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• Gestió del temps 
• Gestió del treball 
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•  Títol:  
Ús d’ATENEA en l’adaptació a l’EEES de les assignatures experimentals troncals de la 
titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial en Química Industrial de l’EUETIT  
•  Autor(s):Fernando Carrillo, Mª Dolors Álvarez, Núria Garrido, Gemma Molins, Rosa Mª Sánchez 
•  Centre - Departament: EUETIT - Departament d’Enginyeria Química  
•  Email: gemma.molins@upc.edu 
•  Resum (màxim 100 paraules): 
ATENEA ha estat una eina bàsica en la coordinació de les assignatures experimentals dins de 
la seva adaptació a l’EEES. 
Aquesta plataforma digital ha estat el punt de distribució de la documentació necessària per 
a cada una de les assignatures i de coordinació de les diferents tasques a fer durant el curs. 
Dins d’aquestes tasques es troben: l’ús dels qüestionaris (tant per avaluar a l’alumnat com per 
avaluar l’assignatura i el professorat), l’ús de les bases de dades i dels fòrums per comunicar i 
trametre dades, informacions, entre d’altres. 
•  Paraules clau: 
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